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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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ROOM C 
Hamza Aabeed .K. LANGUAGE MAINTENANCE AND SHIFT 
Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
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ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
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WIB 
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Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
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ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
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UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
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PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
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Rizki Hidayatullah, 
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THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
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WIB 
PARALLEL  3 C 
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Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
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REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
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PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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Bahasa Jawa merupakan bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat suku 
jawa baik yang tinggal di pulau jawa maupun luar pulau jawa. Namun seiring berjalannya 
waktu penggunaan bahasa Jawa tidak seintensif dulu dikarenakan semakin banyaknya 
masyarakat yang menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
dan bahasa asing sebagai bahasa ketiga mereka. Di tengah kondisi penurunan intensitas 
penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam konteks kesempatan 
tertentu, hadirlah majalah mingguan yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 
pengantar informasi-informasi yang diulas. Di dalam dua ulasan tersebut, terjadi 
pencampuran kode (code mixing) antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia dan bahasa 
asing (Inggris) untuk penulisan istilah-istilah dan kutipan-kutipan langsung. Untuk itu 
penulis menyusun artikel ini dengan judul “Campur Kode Pada Rubrik Glanggang Remaja: 
Aiti Majalah Panjebar Semangat”  
Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pada tataran apa campur kode itu terjadi, 
bahasa apa saja yang digunkaan dalam campur kode dan mengapa terjadi campur kode 
dalam dua ulasan tersebut. Hal ini berdasarkan teori campur kode atau code mixing yang 
disebutkan oleh Wardaugh (2006) dalam bukunya Introduction to Sociolinguistics. Analisa 
data yang berupa teks menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan parafrase dan 
bebas libat cakap. 
Dalam artikel ini, penulis akan menemukan bentuk-bentuk campur kode atau code 
mixing yang terdapat pada teks, pencampuran kode yang terjadi antara bahasa apa saja, 
jenis kata atau frase apa yang mengalami pencampuran, lalu mengapa campur kode itu 
dilakukan. 
 
Kata Kunci: campur kode, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, teknologi 
informasi 
 
1. Pendahuluan  
 
Terbit sejak tahun 1985, “Panjebar Semangat” tetap mempertahankan penggunaan bahasa Jawa dalam 
setiap edisinya namun tetap mengedepankan ulasan yang bersifat nasional aktual dan mencakup 
segala usia yang sesuai dengan slogannya ‘Kanggo Sesuluh lan Tuntunan Rakyat Anggayuh 
Kamulyaning Nusa lan Bangsa Adhedhasar Pancasila’. Bukti keaktualan informasi yang ditujukan 
untuk segala usia yaitu adanya ulasan tentang pengetahuan dasar teknologi informasi komputer (TIK) 
yang ditujukan untuk remaja. Bahasan tentang teknologi informasi dan computer tidak bisa lepas dari 
campur tangan kosa kata bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, dalam pengistilahan. Meski 
beberapa istilah sudah ada padan kata dalam bahasa Indonesia, namun ada istilah-istilah yang tetap 
dipertahankan bentuknya (baik fonem maupun morfemnya) dalam bahasa Inggris. Selain itu ada pula 
kosa kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan fonem dan morfem bahasa 
Indonesia. Campur kode yang terjadi dalam rubric ini bertujuan untuk menyebarluaskan istilah-istilah 
asing berkaitan dengan teknologi informasi yang mungkin sudah umum diketahui oleh pembaca, 
untuk menambah kosakata Bahasa Jawa, dan menyelaraskan perkembangan pengetahuan pembaca 
tentang teknologi informasi dengan kelestarian penggunaan bahasa Jawa pada masyarakat penutur 
bahasa Jawa. Jika kajian mengenai campur kode biasanya dilakukan pada komunikasi langsung non-
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2. Campur Kode 
 
Masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa dalam komunikasi sehari-hari, hingga bisa 
disebut masyarakat Indonesia merupakan masyarakat diglosia bahkan triglosia, di mana bahasa 
daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris sebagai  bahasa 
asing. Masing-masing bahasa memiliki fungsi sendiri-sendiri yang bersifat saling melengkapi dalam 
pengayaan kosakata.  
 
Kode merupakan istilah netral untuk merujuk dialek, bahasa, ragam bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi, seperti yang tertulis dalam buku “An Introduction to Sociolinguistics” karya 
Wardaugh (2006:88): 
“In contrast, the ‘neutral’ term code, taken from information theory, can be used to refer to any 
kind of system that two or more people employ for communication”. 
   
Dikarenakan triglosia terjadi dalam komunikasi harian masyarakat Indonesia, campur kode atau 
bercampurnya penggunaan antara bahasa daerah, Indonesia dan asing (khususnya Inggris) sering 
terjadi dalam tindak komunikasi masyarakat Indonesia. Beberapa ahli mendefinisikan campur kode, 
salah satunya Suwito  dalam  Wijana dan Rohmadi (2006: 171) sebagai suatu keadaan berbahasa 
bilamana orang mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa 
yang satu ke dalam bahasa yang lain, unsur-unsur yang menyisip tersebut tidak lagi mempunyai 
fungsi sendiri (1983:68). Selain itu Holmes (1992) dan Wardaugh (2006) mendefinisikan campur 
kode sebagai tindak mencampur 2 kode atau lebih saat petutur berbicara. Perbedaan antara pendapat 
Holmes dan Wardaugh adalah, menurut Holmes, campur kode dilakukan secara sembarangan atau 
karena petutur kurang berkompetensi dalam menuturkan tuturannya, sedang menurut Wardaugh, 
campur kode bisa menciptakan kode baru. Maka bisa disimpulkan  
 
3. Campur Kode dalam Rubrik Glanggang Remaja: Aiti 
 
Artikel ini membahas tentang campur kode yang terjadi dalam rubric Glanggang Reja : Aiti majalah 
Panjebar Semangat. Dari 11 edisi majalah yang daimbil datanya secara purposive sampling mulai 
bulan januari sampai bulan juni, didapat data kuantitatif sebagai berikut: 105 kata berupa kata benda 
(n), 76 frase kata benda (nfr), 29 kata berupa kata kerja (v), 7 frasa kata kerja (vfr), dan 8 kata sifat 
(adj), sehingga jumlah data adalah 225. Dari 225 data tersebut, bisa diklasifikasikan 56 data 
merupakan campur kode dari bahasa Indonesia, 153 data adalah campur kode dari bahasa Inggris dan 
16 data merupakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang membentuk frasa.  
 
Majalah Panjebar Semangat yang menggunakan bahasa jawa ragam ngoko alus dalam setiap 
ulasannya, tidak bisa menghindari adanya pencampuran kode (baik dengan bahasa Indonesia maupun 
bahasa Inggris) dalam beberapa rubriknya. Seperti yang terjadi dalam rubric Gelanggang Remaja  
halaman aiti, pencampuran kode antara tiga bahasa tersebut kerap terjadi. Rubric aiti ini adalah rubric 
yang membahas tentang pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang 
direpresentasikan nama rubric tersebut aiti (IT) yang merupakan kependekan dari Information 
Technology. Dalam rubric ini dibahas hal-hal mengenai computer baik secara perangkat keras 
(hardware) maupun perangkat lunaknya (software), internet, dan perkembangan piranti informasi dan 
komunikasi terkini (gadget). Campur kode yang terjadi disebabkan oleh belum atau tidak adanya 
padan kata dalam bahasa jawa untuk istilah-istilah teknologi informasi yang memang berasal dari luar 
negeri, di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa sarana pengistilahannya. Meski demikian, 
ada istilah-istilah yang sudah ada padan kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu campur kode dari 
bahasa Indonesia disebabkan karena tidak ada padan kata yang tepat dalam bahasa Jawa. 
 
Dari sample yang ditemukan, terdapat penyerapan isrtilah yang disesuaikan dengan tata bahasa Jawa, 
khususnya untuk kelas kata kerja. Kata-kata seperti: diupgrade, ngupgrade, ndotlot, diinstal, di-
cache, ngopy, kadeteksi, nginstall, diloading, ngeksekusi, nglegalake, dilegalake, direstart dan 
ngeklik, merupakan kata kerja hasil penyerapan bahasa Inggris dan Indonesia ke dalam bahasa Jawa 
dengan menambah awalan ng-, di-, dan ka- pada kata dasar, dan juga imbuhan ng- v - ake dan di- v - 
ake. Penyerapan kata juga terjadi pada kelas kata benda (n) seperti: adaptore, password-e, pop-up e, 
memorine, versin, di mana ada penambahan akhiran –e  pada kata-kata tersebut.. Sedangkan untuk 
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kelas kata benda (n) yang digunakan dengan bentuk masih mempertahankan kata aslinya sangat 
didominasi oleh istilah-istilah dalam computer seperti: website, webserver, content, malware, 
spyware, firewall, freeware, windows XP, windows 7, antivirus, antispyware, memory, rootkit, 
adware, open office, keyboard, touchpad, net book, notebook, user  dan lain sebagainya. Kelas kata 
kerja yang masih diperthankan bentuk aslinya (dalam bahasa Inggris) antara lain: dis-charge, re-
charge, logon, request, download, discover,upgrade, start up.  
 
Campur kode yang berupa frasa juga ditemukan dalam sampel, baik dalam bahasa Inggris seluruhnya, 
maupun campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti berikut ini: 
 - LCD laptop (Ing) 
 - kapasitas RAM (Ind-Ing) 
- Ngisi formulir (Ind) 
- klik tombol (Ind) 
- ICS (Internet Connection Sharing) (Ing) 
- koneksi internet (Ind) 
- Diinstal java (Ing) 
- routeer akses wifi (Ing-Ind) 
- Local area connection (Ing) 
- Allow other network users to connect through this computer’s internet connection (Ing) 
- Konektifitas wifi (Ind-Ing) 
- Harddisk external (Ing) 
- File-file video (Ing) 
- instalasi driver (Ing) 
- fitur back up and recovery (Ing) 
- Aplikasi control (Ind-Ing) 
-instalasi utawa konfigurasi (Ind-Jw) 
- Microsoft percaya diri (Ing-Ind) 
- film box office’e kae (Ing-Jw) 
- Daftar kontributor film (Ind) 
-transisi adegan (Ind) 
- nginstall software (Ing) 
- kapabilitase minim (Ind) 
- lisensi VLK resmi (Ind-Ing) 
Keterangan: Ind: Bahasa Indonesia, Ing: Bahasa Inggris, Jw: Bahasa Jwa 
 
Data di atas menunujukkan tingginya tingkat campur kode antara ketiga bahasa yang digunakan 
masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dalam menyatakan idenya ke dalam bahasa. Seperti yang 
terjadi dalam majalah Panjebar Semangat ini, campur kode terjadi agar ulasan tentang teknologi 
informasi dan teknologi aktual dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca majalah tersebut, dengan 




Berdasar pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa campur kode antara bahasa Jawa, Indonesia 
dan Inggris perlu terjadi dan pasti terjadi dalam proses komunikasi antara penulis dan pembaca ulasan 
rubric Glanggang Remaja: Aiti dalam majalah Panjebar Semangat yang membahas tentang 
pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi (IT) dan komunikasi. Campur kode terjadi 
karena istilah-istilah dalam teknologi komunikasi didominasi oleh bahasa Inggris dikarenakan sumber 
perkembangan teknologi tersebut dari negara-negara berbahasa Inggris, sehingga penggunaan istilah 
tersebut ada yang mengalami penyerapan dalam bahasa Indonesiadan penyesuaian dlaam bahasa 
Jawa, ada yang tetap dipertahankan bentuk aslinya karena belum atau tidak ditemukan padan katanya. 
Kosakata bahasa Jawa sendiri tidak mencakup istilah-istilah teknologi informasi tersebut, maka 
campur kode tidak bisa dielakkan. Sisi baik dari campur kode ini adalah timbulnya kreativitas 
penyerapan kata baik secara fonologi maupun morfologi dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa, yang 
melalui proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dulu. 
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